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HetKelzerlljkepalelsteJeddo
江 戸 の皇 帝 の 宮殿[江 戸 城]
DevulkaanMrtake
火 山 御 岳
DeFoesi-Jama
富 士 山
HetBazaltdalvanWanoga
ワ ノ ガの 玄 武 岩 の 谷
Japanschelagersuitden
vorigentijd(volgensSiebold)
昔 の 日本 の 狩 人(シ ー ボ ル ト
よ り)
DegrooteduistereGod
大 黒
EenJapanner
あ る 日本 人
EenJapanschsoldaatuitden
vroegerent1Jd(volgensSlebold)
昔 の 日本 の 兵 士(シ ー ボ ル トより)
EeneJapanschedame
あ る 日本 婦 人
DeMlkadometzljnevrouwen
(volgenseeneJapansche
afbeelding)
ミ カ ド とそ の 女 性 た ち(日 本 の
絵 画 よ り)
EenAmovanheteilandJesso
蝦 夷 島 の あ る ア イ ヌ 人
DeS]oogoenmeteenz1Jner
vrouwen
将 軍 とそ の女 性 の 一 人
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EenJapanschkr1]gsman
(volgensSiebold)
日本 の 武 人(シ ー ボ ル トよ り)
EenJapanschgeneraal
日本 の 将 官
Manenvrouwderarbeidende
klasse
労 働 者 階 級 の 男 性 と女 性
WllzerbladvaneenJapansch
uurwerk
日本 の 時 計,針 と文 字 盤
Japanschgodenbeelden
rouwkaarsen
日本 の 神 像 と祭 壇 の ろ うそ く
[海上の帆船と島影] Nagasakl
長 崎
EenBoedhistischetempel
仏 教 寺 院
EenBoedhistischetempelvan
binnen
仏 教 寺 院 の 内 部
Japanschesoldaten
日本 の 兵 隊
Slmonosekl
下 関
HavenkapelmYokuhama
横 浜 の港 の礼 拝 堂
HofhoudlngvandenSJoogoen
(volgenseeneJapansche
teekenmg)
将 軍 の廷 臣(日 本 の版 画 よ り)
Japanscheambtenaar
日本 の 役 人
EenestraatinHakodadi
箱 館[函 館]の 一 街 路
Koengkwa(Herberg)bl亅Onna
恩 納 付 近 の ク ン ク ワ(宿 屋)
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KampderAmerikanenopde
Lioe-Kioeeilanden
琉 球 島 の ア メ リ カ人 の 宿 営
DeBannierrotsopdeLioe-Kioe
eilanden
琉 球 島 の 国旗 岩
Feeste11]keontvangstvanden
CommodorePerryaande
poortvanSchoedy
守 礼 の 門 に お け る ペ リー 提 督 の
歓 迎 式 典
DezuidoosthoekopdePeel-
eilanden(Bonm-eilanden)
ピ ー ル 島[父 島]の 南 東 湾(小 笠
原 諸 島)
曽 丸
Natuurl1JkegrotopdeBonln-
eilanden
小 笠 原 諸 島 の 天 然 洞 穴
DorpderKanakasopBonin
小 笠 原 島 の カ ナ カ村
Woudmhetgeberfitevanhet
eilandBonin
小 笠 原 島 の 山 中 の森 林
GezagtopdeLioe-Kioeeilanden
琉 球 島 の 光 景
OpdeLioe-Kioeeilanden
琉 球 島 にて
EensuikermolenopGroot
Lioe-Kioe
琉 球 本 島 の 砂糖 し ぼ り機
Deaaエ1zlenl1JkstenderLloe-
Kioeeilandersopeengastmaal
aanboordvanhetvlaggeschip
旗 艦[サ ス ケハ ナ号]上 の宴 席 に
お け る 琉 球 島 の 要 人 た ち
BewonersderLioe-Kioe
eilandenurtdenmiddelstand
琉 球 島 の住 民,中 流 階 層
ZoutvlaktenvanNapa
那 覇 の 塩 田
EendagloonervandeLioe-
Kioeeilanden
琉 球 島 の 日雇 い 労 働 者
EendoreopdeLioe-Kioe
eilandenmet
bamboesbeplantmgen
竹 藪 の あ る 琉 球 島 の あ る村
Afbeeldmgvaneenerotsaan
dekustvanJapan
日本 沿 岸 の あ る 岩 の 図
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EenJapanschgeweermetde
daarblコbehoorendelorlt
日本 の銃 と付 属 の 火 縄
LandingvandenCommodore
Perryb1]Gorlhama
久 里 浜付 近 で の ペ リー 提:督 の
上 陸
DeVorstvanIdsoeenz1]n
hofstoet
伊 豆 の 殿 様[下 田 の 組 頭 黒 川 嘉
兵 衛]と そ の 従 者
Demannen-ende
vrouwenneusRotsvormenvan
dekustenvanhetvorstendom
Tsoekara
男 鼻 と女 鼻 トカ ラ列 島 中 の岩
の 形
Eenekelzerl1]keJapansche
bark
日本 の 皇 帝 のバ ー ク 船
Boeddhistischebegraafplaats
仏 教 徒 の 墓
韆
Ψ
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講
`
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Ontvangstderdeputatieurt
Oeraga
浦 賀 か ら の交 渉 団 の 宴 席
EenBoeddhistischpnester
仏 教僧
PlaatsvaneenJapansch
landgoed
日本 の 農 家 の庭
OvergavederAmenkaansche
geschenkenteYokuhama
横 浜 で の ア メ リ カ側 の贈 り物 の
贈 呈
CommodorePerry's
zamenkomstmetde
Kelzerl1〕kegezantente
Yokuhama
横 浜 に お け る 皇 帝 代 表 団[幕 府]
とペ リー提 督 との 会 見
[鍛冶屋]
EenJapanschwoonhuis
日本 の 住 宅
Gedroogdevisch
魚 の 干 物
Japanscheworstelaars
日本 の 相 撲 取
[海岸に座 る女性,ジ ャンク]
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Simoda,vandekleinebogt
gezien
小 さ な 入 江 か ら見 た下 田
BegrafemsmSimoda
下 田で の 葬列
EenJapanschedaglooner
(VolgensSiebold)
日本 の 日 雇 い 労 働 者[シ ー ボ ル
トよ り]
Ingangtotdentempelm
Simoda
下 田 の寺 院 の 入 口
Japanschevrouwen
日本 の 女 性
DehoofdtempelmHakodadi
箱 館[函 館]第 一 の 寺 院
Landlngsplaatsbl]Slmoda
下 田 の 上 陸 地 点
MeubelsineenJapansch
vertrek
日本 の 室 内 道 具
EenJapanschkussen
日 本 の ク ソ シ ョ ン[箱 枕]
EenekeukenlnHakodadl
あ る 台 所,箱 館[函 館]に て
Japanschbidrad
日本 の祈 祷 用 の 車 輪
EenJapanschschaakbord
日本 の チ ェ ス 盤[将 棋 盤]
TempelvanBentmg
弁 天 の 寺 院
Eenboetendebonze
祈 りを捧 げ て い る 僧
Japanscherozenkransen
日本 の ロザ リ オ[数 珠]
Japanschetheetuinen
日本 の茶 庭
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EenJapanschzadel
日本 の 鞍
EeneJapanschebruiloft
日本 の 結 婚 式
3
Japanscheschdder
日本 の 画 家
Draagbarekapel
携 帯 用 の 礼 拝 堂
EenfortindehavenvanJeddo
江 戸 の 港 に あ る 城 砦
DeSJoogoenofTykoon
将 軍 も し くは 大 君
GezagtvanJeddo
江 戸 の 光 景
EenebrandladdermJeddo
江 戸 の 火 の 見櫓
LordElgin'sintogtinJeddo
エ ル ギ ン卿 の 江 戸 へ の 入 城
Boeddhistischklooster
仏 教 の 僧 院
EenJapansche
waardigheidsbekleederaanhet
hof
宮 廷 にお け る 日本 の 高官
DeMikado
ミカ ド
EenJapanschklokkenhuis
日本 の 鐘 つ き堂
EenJapanschbad
日本 の風 呂
Theetuinen,vanbinnengezien
日本 の 茶 店,内 部 か ら見 る
[文机,硯 箱]
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Japanschesterrekundigen
日本 の 天 文台
Boeddhistischebonze
仏 教 僧
Japanschebegrafems
日本 の葬 列
Japanschebehangselschilder
日本 の型 紙 絵 師
Japanschekuipers
日本 の 桶 屋
Japanschuurwerk
日本 の 時計
EeneJapansche
damestoiletkamer
日本 の女 性 化 粧 部 屋
Japanschemuzl亅klnstrumenten
日本 の 楽 器
Gastmaalendischvermaak
宴 会 と食 事 の 楽 しみ
Japanschegymnastieken
worstelaars
日本 の 体 操 と相 撲 取 り
Japanschetooneelmaskers
日本 の 芝 居 の 仮 面
[鳥の群れ]
Vhegendezeehanen(boven
denwatersplegel),dedolf1]n
(degrootstevisch),detonyn
(vanonderenrefits)
トビ ウ オ(水 面 上 方 の 魚),シ イ
ラ(図 中 で最 大 の 魚),マ グ ロ(図
下 右)
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Vleugel-khpvisch(vanboven
hnks),kuif-hntvisch(vanboven
regts),kareh-visch(van
onderen)
翼 の あ る チ ョ ウ チ ョ ウ ウ オ(図
上 左)と さ か の あ る イ トヒ キ
ア ジ(図 上 右[下 の 図])カ レ ー ・
フ ィス(下 の 図[図 上 右])
DescheepswerfbljSlmoda
下 田 の造 船 所
Dezee-skorpioen
ゼ ー ・ス コ ル ピ ウ ー ン[カ サ ゴ
の 一種]
Khpvisch(vanbovenregts),
zonnevisch(vanbovenhnks),
basterdgeep(vanonderen)
チ ョ ウチ ョウ ウ オ(図 上 右)マ
トウ ダ イ(図 上左)雑 種 の ダ ッ
[サ ヨ リ](図 下)
Stampmolenvoorhet
ontbolsterenderrust
米 搗 き機
Eendalmetr1コstveldenb1]
Simoda
下 田 近 くの 水 田 の あ る谷
Japanscheschoenenen
stroosandalen
日本 の履 き物 と藁 の サ ン ダ ル
BewatenngderrlJstvelden
dooreenetreewerktuig
足 踏 み 水 車 で稲 田 に 水 を取 り入
れ る
Japanschelelien
日本 の ユ リ
JapanscheYamplant
日本 の イモ
Dekamferboom
ク ス ノ キ
EenJapanschetum
日本 の庭 園
HangendebrugvanRuwobid
Simoda
下 田 近 くの 竜 王 の 吊 り橋
Japanscheplantenenvogels
日本 の 植 物 と鳥
Hovemadulcis
ケ ンポ ナ シ
EenJapanscheblaasbalg
日本 の ブ イ ゴ
EeneJapanschesmeder1」
日本 の 鍛 冶 屋
Japanschetempelmeteene
heiligeden
聖 なる松 の植 わ ってい る 日本 の 寺
[艪漕 ぎ船]
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[帆船の浮かぶ海岸] [いろ りの横で煙管 を吸 う人物]
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DerkaiserlichePalastmYedo
江 戸 の 皇 帝 の 宮 殿[江 戸 城]
DerVulkanMitake
火 山 御 岳
DerFusi-Jama
富 士 山
DasBasaltthalvonWanoga
ワ ノ ガ の 玄 武岩 の谷
Hama-Mockok(Raphiolepis
japonlca)
は ま も っ こ く[し ゃ りん ば い]
JapanischeJagerderfruhern
Zeit(nachSiebold)
昔 の 日本 の狩 人(シ ー ボ ル トより)
Japaner
日本 人
JapanischeDame
日本 婦 人
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